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Octavo centenario de
Joaquín de Fiore (†1202)
Presentación
El Abad Joaquín (†1202), fundador de la Orden Florense, fue un personaje controvertido en su
tiempo, siguió siéndolo en siglos posteriores y lo es hoy. En el Concilio Lateranense IV de 1215
fue censurada su teología trinitaria, por lo que suele aparecer en los manuales de Dogmática
bajo la rúbrica de errores triteístas; a mediados del siglo trece fue acusado de heterodoxia al hilo
de la discusión sobre el Introductorius in Evangelium aeternum; luego despertó particular inte-
rés en el Renacimiento y en torno a la primera evangelización de América; posteriormente vol-
vió a ser punto de referencia en diversos planteamientos milenaristas y apocalípticos; se le dedi-
ca alguna atención en la historia de la exégesis biblica; y, como un dato contrastante de otro
orden, el 27 de junio de 2001 el Arzobispo de Cosenza-Bisignano introdujo la causa de su beati-
ficación, retomando la iniciativa fallida en 1346. No es extraño, pues, que el Abad Florense siga
atrayendo el interés de estudiosos de distintas disciplinas, desde la historiografía hasta la teolo-
gía, pasando por la literatura y el arte. Con motivo del octavo centenario de su muerte se acaba
de celebrar, en la Universidad Católica de Milán (11 de enero de 2002) un congreso sobre «Pro-
fezia e simboli nel Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore», y una notable exposición.
A la vista de esta efeméride del Abad Joaquín presentamos un breve boletín informativo sobre el
estado actual de la investigación. El Prof. Gian Luca Potestà, de la Universidad de Palermo y
miembro del comité editor de las Opera omnia, presenta las líneas de investigación y cuestiones
abiertas sobre Joaquín de Fiore y su herencia histórica y doctrinal. El Prof. Kurt-Victor Selge, de
la Humboldt-Universität, Berlín, que dirige la edición crítica de las Opera omnia, aporta la his-
toria de esta empresa editorial y científica, el estado actual y la previsión de publicaciones. La
tercera aportación, de la Prof. Elisabeth Reinhardt, de la Universidad de Navarra, está centrada
en el Concilio IV de Letrán y en el Sínodo de Arles, y presenta el estado historiográfico acerca
de las decisiones magisteriales sobre Joaquín.
<Joaquín de Fiore, siglo XII, siglo XIII, Concilio Lateranense IV>
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Presentation
Abbott Joachim (†1202), founder of the Florensian Order, was a controversial person of his
time, continued to be so in following centuries, and still is, until today. In the Fourth Lateran
Council of 1215, he was censured for his Trinitarian theology, with which he usually appears in
Manuals of Dogmatic Theology under the rubrics of Triteist Errors. In the mid-13th century, he
was accused of heterodoxy at the wake of the controversy regarding the Introductorius in Evan-
gelium aeternum. Later on, in the Renaissance period and at the time of the first evangelization
of the Americas, this attracted a special interest. Afterwards, he again became a reference point
in different apocalyptic and millenarist propositions. Some attention is dedicated to him in the
history of biblical exegesis. As a contrasting data of a different kind, the Archbishop of Cosen-
za-Bisignano introduced the cause for his beatification on June 27, 2001, reviving the attempt
that had failed in 1346. It is not surprising, then, that the Florensian Abbott continues to gain the
interest of scholars from different disciplines, from Historiography to Theology, from Literature
to the Arts. On the occasion of the eighth centennial of his death, the Catholic University of Mi-
lan celebrated a congress (January 11, 2002) about «Profezia e simboli nel Liber Figurarum di
Gioacchino da Fiore», together with an important exhibit.
On the occasion of the anniversary of Abbott Joachim, we present a brief informative bulletin
which is an update of the ongoing research. Prof. Gian Luca Potestà, of the University of Paler-
mo and member of the editorial committee of the Opera omnia, presents the main lines of the
study and the still-open questions about Joachim of Fiore, as well as his historical and doctrinal
heritage. Prof. Kurt-Victor Selge, of the Humboldt-Universität (Berlin), who directs the critical
edition of the Opera omnia, contributes with a historical account of this editorial and scientific
undertaking, the present state and the plan of publications. The third contribution, by Prof. 
Elisabeth Reinhardt of the University of Navarre, is centered on the IV Lateran Council and on
the Synod of Arles, and presents a historiographic study regarding the magisterial decisions
about Joachim.
<Joachim of Fiore, 12th and 13th century, IV Lateran Council>
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